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ПИТАННЯ ВИБОРУ Й УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Стаття містить загальний огляд і структурування найбільш поширених 
методів викладання у  вищій школі, які націлені на підвищення активізації 
пізнавальної діяльності студента та допомогу викладачеві. Автори, посилаючись 
на сучасні наукові праці, групують методи за формою їх реалізації й 
виокремлюють словесні, наочні й практичні методи. Робота містить визначення 
цих методів із конкретизацією підвидів, зазначення їх позитивних і негативних 
рис, зазначаються шляхи доцільного використання того чи іншого методу на 
занятті. Так словесними методами називають розповідь, бесіду, пояснення й 
лекцію. Використання цих способів викладання навчального матеріалу базується 
на передачі інформації мовленнєво, без використання додаткових матеріалів, хоча 
враховує можливість спільної діяльності викладача й студентів. Групу наочних 
методів представляють демонстрація та наочність, що не обмежується лише 
візуалізацію, але супроводжується коментарем викладача. Третя група -  
практичні методи, що представлені безпосередньою роботою з досліджуваними 
об’єктами або підручниками. Автори наголошують на важливості комбінувати 
методи між собою, оскільки це сприяє більш повній реалізації навчальної мети й 
зацікавлює студентів.
Ключові слова: бесіда, словесні методи, методика, наочність, практичні 
методи.
The article provides an overview and structuring o f the most common teaching 
methods in higher education aimed at enhancing the student's cognitive activity and 
helping the teacher. The authors, referring to modern scientific works, group methods by 
the form o f their realization and distinguish verbal, visual and practical methods. The 
work contains definitions o f these methods with specification o f subspecies, their positive 
and negative features, the ways o f expedient use o f this or that method in the class. This
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is what verbal methods call a story, a conversation, an explanation, and a lecture. The 
use o f these methods o f teaching teaching material is based on the transmission o f 
information verbally, without the use o f additional materials, although it takes into 
account the possibility o f joint activities o f the teacher and students. A group o f visual 
methods is represented by demonstration and visualization, which is not only limited to 
visualization, but is accompanied by a teacher's comment. The third group is the 
practical methods presented by working directly with the studied objects or textbooks. 
The authors emphasize the importance o f combining methods with each other, as this 
contributes to a more complete realization o f the educational goal and engages students.
Keywords: conversation, verbal methods, technique, clarity, practical methods.
Статья содержит общий обзор и структурирование наиболее 
распространенных методов преподавания в высшей школе, которые нацелены на 
повышение активизации познавательной деятельности студентов и помощь 
преподавателю. Авторы, ссылаясь на современные научные работы, группируют 
методы по форме их реализации и выделяют словесные, наглядные и практические 
методы. Работа содержит определения этих методов с конкретизацией 
подвидов, указания их положительных и отрицательных черт, определением 
путей целесообразного использования того или иного метода на занятии. Так 
словесными методами называют рассказ, беседу, объяснение и лекцию. 
Использование этих способов преподавания учебного материала базируется на 
передаче информации словесно, без использования дополнительных материалов, 
хотя учитывает возможность совместной деятельности преподавателя и 
студентов. Группу наглядных методов представляют демонстрация и 
наглядность, их использование не ограничивается только визуализацией, а 
сопровождается комментарием преподавателя. Третья группа -  практические 
методы, представленные непосредственной работой с исследуемыми объектами 
или учебниками. Авторы подчеркивают важность комбинировать методы между 
собой, поскольку это способствует более полной реализации учебной цели и 
мотивирует студентов.
Ключевые слова: беседа, словесные методы, методика, наглядность, 
практические методы.
Постановка проблеми. Вибір методів викладання -  одна з істотних і 
дискусійних проблем у загальній методиці навчання. На розвиток методів навчання 
впливають методи обраної науки й практики, сучасні тенденції у методології, 
загальні досягнення дидактики й методики у педагогіці. За визначенням філософії, 
метод (від грец. methodos -  шлях до чого-небудь) у найзагальнішому значенні -  
спосіб досягнення мети, певним чином упорядкована діяльність викладача та учнів.
Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми доводить, що методи 
навчання націлені допомагати сучасному освітньому закладі позбутися 
необхідності навчати всіх однаково, зменшувати перевантаження студента, 
ураховувати індивідуальні особливості, створювати умови для самоствердження й 
самовизначення кожної особистості, надавши необхідні знання та вміння -  це 
визначило актуальність та зумовило необхідність цього дослідження [1].
Як доводять у своїх дослідженнях учені-методисти (В. І. Лозова, Г. В. 
Троцко, І. В. Мороз, А. В. Степанюк, Д. І. Трайтак), методи навчання -  це 
упорядкована система способів (дій) взаємозалежної діяльності вчителя й учнів, 
спрямованих на досягнення цілей освіти, психічного розвитку і виховання 
особистості. Таким чином, у цьому визначенні підкреслюється діяльнісний
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характер методів, що будуються на взаємозв'язку дій вчителі й учнів, тому що 
процес навчання складається із викладання (діяльності викладача) і навчання 
(діяльності учнів/студентів) [2, с. 239].
Мета дослідження. Метою статті є огляд і структурування сучасних методів 
викладання у вищій школі, які націлені на підвищення активізації пізнавальної 
діяльності студента та допомогу викладачеві.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Метод -  це спосіб досягнення мети, тобто 
сукупність прийомів і операцій, які використовуються для досягнення навчальних 
цілей, це засіб передачі знань викладачем та, одночасно, спосіб засвоєння їх 
студентами [5].
У практиці вищої школи застосовуються різні методи навчання, які можна 
згрупувати за найбільш істотними загальними ознаками: джерело отримання знань, 
характер діяльності викладача, характер діяльності студента у процесі навчання. 
Базуючись на цих ознаках виокремлюємо три групи методів навчання: словесні 
(джерело знань -  слово), наочні (джерела знань -  слово й наочність) і практичні 
(джерела знань -  слово, об'єкт вивчення, практичне обстеження предмета) [2].
До словесних методів відноситься: розповідь, бесіда, пояснення, лекція. При 
цьому діяльність викладача реалізується мовленнєво, а діяльність студентів -  
переважно у вигляді слухання, осмислення, усних і письмових відповідей.
Групу наочних методів представляють демонстрації дослідів і наочних 
посібників, показ предметів і явищ у натуральному вигляді або зображенні 
(малюнок, схема, муляж, модель). Викладач словом організовує спостереження, 
розгляд досліджуваного об'єкта, а студенти, спостерігаючи, осмислюють його, 
роблячи висновки та здобуваючи знання.
Групу практичних методів у вищій школі представляють роботи з 
досліджуваним об'єктом або підручником. Їх використовують під час лабораторних 
робіт або практичних занять, екскурсій.
Узагалі, слово бере участь у всіх групах методів навчання, але в словесних 
його функція -  це джерело знання, а в наочних і практичних слово -  організатор 
спостереження й практичної діяльності слухачів [4]. Найуживанішими, звісно, 
уважаються словесні методи навчання, а саме розповідь, для якої характерна 
наявність трьох складових елементів: зав'язка, кульмінація, розв'язка. Цей вид 
словесних методів доволі часто застосовується у вищій школі під час вивчення 
біографій учених, для знайомства студентів з історією відкриттів в області 
досліджуваних наук.
У межах розповіді можуть використовуватися різні її типи: сюжетний, 
ілюстративний і інформаційний. Сюжетна розповідь має певну сюжетну лінію 
(наприклад, розповідь про визнання еволюційної теорії). Ілюстративною 
розповіддю є оповідь, що розкриває особливості біологічних, фізичних або 
граматичних об'єктів і явищ (наприклад, про досліди з мишами для вироблення 
умовних рефлексів). Інформаційний тип розповіді зазвичай застосовується для 
викладу конкретних фактів (наприклад, розмірів тіла або органів, забарвлення, для 
ознайомлення зі способом життя) [5].
Наприклад, бесіда -  це різновид словесного методу, який передбачає 
питально-відповідну форму обговорення навчального змісту, під час якого 
відбувається обмін думками. Учасниками бесіди є викладач та студенти. 
Цілеспрямованість бесіди визначається конкретним питанням, яке необхідно
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розкрити, залучаючи знання студентів. Закінчується бесіда певним висновком і 
узагальненням.
Окрім цього, як стверджують психологічні дослідження, бесіда відкриває 
інші, більш широкі перспективи у спілкуванні викладача та студентів, оскільки під 
час комунікації учасники налаштовуються позитивно, утворюється комфортний 
відкритий настрій, що сприяє духовному єднанню.
Проблемну або евристичну (частково-пошукову) бесіду викладач планує так, 
щоб, знайомий, раніше вивчений матеріал, був опорою для самостійного пошуку, 
здобування нового знання.
За умови питально-відповідної форми викладу, студентам не доводиться 
довго напружувати свою увагу, оскільки зміст подається частинами, постійно 
перевіряється засвоєння інформації. Однак ця форма викладу «дробить» знання; що 
вимагає більшого часу на вивчення теми, тому бесіда не повинна займати провідну 
позицію в навчальному процесі. В освітньому процесі можна виділити наступні 
групи бесід: вступні, інформуючі (передача знань), закріплюючі (закріплення 
знань) й контрольно-коригуючі. Вступні бесіди будуються здебільшого індуктивно 
(ґрунтується на формально-логічному розумовому висновку), а контрольно- 
коригуючі набувають дедуктивний характер (логічно виводяться із загальних 
положень (аксіом, постулатів, законів). Зауважимо, що на заняттях корисно 
залучати студентів до побудови діалогу. Один студент ставить запитання, а інші 
відповідають [1].
Лекція -  це усний виклад навчального змісту у виші протягом не менше 45 
хвилин. Лекція може перемежовуватися розповіддю або бесідою. Зазвичай на 
лекцію виноситься досить об'ємний навчальний матеріал або такий, що 
недостатньо викладений у підручнику. Застосування лекції вимагає від викладача 
обов'язкової постановки мети заняття, розчленування її на низку питань, які 
послідовно розкриваються.
Окреслимо групу наочних методів. На заняттях зазвичай використовують 
різні демонстрації дослідів, таблиці, кінофільми, малюнки на дошці , презентації, 
мультимедійні технології. Застосування демонстрацій розвиває пізнавальну 
діяльність, активність сприйняття й мислення.
Малюнок на дошці має важливе пізнавальне значення на заняттях 
природничого циклу. Зображення з поясненням допомагає студентам стежити за 
змістом та збудувати стуктурно-логічну схему матеріалу, який розглядається.
Практичні методи навчання відрізняються значною різноманітністю, серед 
них роботи з розпізнавання та визначення об'єктів, проведення дослідів, 
спостереження за природними явищами, читання текстів, самостійна робота.
Спостереження у процесі практичної роботи забезпечується не спогляданням 
об'єкта, а його безпосереднім, діяльнісних вивченням: обстеження, вимір, 
препарування, обмацування, оцінювання. Спостереження за термінами виконання 
ділять на дві групи: короткочасне (може бути частиною заняття або
застосовуватися на екскурсії) і тривале (відбувається за межами навчальної 
аудиторії, наприклад, закладка довготривалого досліду, спостереження за об’єктом 
тощо) [4].
Експеримент як вид практичного методу найчастіше застосовують при 
вивченні фізіологічного та екологічного матеріалу. Експерименти також можуть 
бути короткочасними або тривалими. Проведення експериментів, що вимагають
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тривалого часу зазвичай починаються на занятті (гуртку, вдома). Результати 
експерименту демонструються й узагальнюються під час заняття.
Використання практичних методів зазвичай вимагає наявності певного 
роздаткового матеріалу, їх реалізація вимагає більше часу порівняно із 
застосуванням наочних і словесних, але володіння практичними й 
інтелектуальними вміннями дозволяє студентам самостійно виявляти властивості 
досліджуваного об'єкта. У зв'язку з цим практичні методи вивчення, наприклад 
природних об'єктів, вважаються більш ефективними [4].
До інноваційних інформаційних технологій можна віднести отримання 
інформації шляхом використання комп'ютеризованої системи зберігання й 
переробки інформації. Комп'ютер у процесі навчання можна використовувати по- 
різному: як банк довідкового матеріалу; як динамічний засіб наочності, що 
дозволяє показати досліджуваний процес або явище в динаміці; як засіб управління 
навчанням студента через подачу певних логічно обґрунтованих порцій інформації, 
завдань, питань, алгоритмічних приписів до виконання дій; як тренажер для 
студентів під час оволодіння ними знаннями й уміннями; як засіб контролю за 
повнотою, глибиною й системністю знань студентів, при цьому об'єктивно 
оцінюючи їх; як засіб, що сприяє науковій організації праці викладача та студента 
[3]. У сформованій практиці найбільш поширені такі види навчальних робіт: 
демонстраційні, мультимедійні, електронні підручники, предметні курси, 
програми-тренажери, моделюючі програми, контролюючі програми. Серед 
комплексних інноваційних методів навчання можна назвати мультимедійну лекцію 
й мультимедійну практичну роботу.
Технічно мультимедійна лекція може бути реалізована в комп'ютерному 
кабінеті під час роботи кожного студента за окремим комп'ютером або по дві 
людини за комп'ютером, а за умови використання мультимедійних проекційних 
систем -  під час роботи з аудиторією. Мультимедійна лекція може бути повністю 
автоматизована та супроводжуватися заздалегідь записаним дикторським текстом 
або може проходити в супроводі лекції чи коментування викладача. 
Мультимедійна програма (презентація) демонструє послідовні кадри: на першому 
кадрі розміщується тема лекції, її мета, план і завдання для роботи в зошиті, 
викладач пояснює завдання, стежить за їх виконанням; на другому кадрі 
розміщується навчальна інформація (поняття, фактична інформація); потім 
демонструється відеоролик, що містить матеріали за темою лекції; потім -  кадр із 
домашнім завданням.
Мультимедійна практична робота може бути реалізована в комп'ютерному 
кабінеті при роботі кожного студента за окремим комп'ютером або по дві людини 
за комп'ютером. Спочатку студенти отримують завдання. Потім за допомогою 
спеціальних програм можуть моделювати ту чи іншу ситуацію (наприклад, 
розподілити рослини різних екологічних груп по екосистемам, розв’язати задачу з 
хімії або фізики, виконати граматичну чи лексико-граматичну вправу), провести 
експеримент.
Мультимедійні практичні роботи дозволяють моделювати природні умови, 
явища, ставити біологічні експерименти, з'ясовувати природні закономірності. 
Робота з моделями викликає великий інтерес до будь-якого матеріалу. Програма 
оцінює виконані завдання й пропонує завдання додому.
Зауважимо, що використання мультимедійних засобів має не лише 
позитивні, але й негативні риси. Позитивним вважаємо той факт, що застосування
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комп’ютерних програм сприяє індивідуалізації навчання студентів, допомагає 
урахувати їх рівень знань; употужненню використання наочності на заняття; 
наближенню навчання до реальності; ефективній похвилинній організації роботи; 
викладач має можливість контролювати й індивідуально допомагати студенту під 
час самостійної роботи.
Недоліками застосування мультимедійного навчання вважаємо таке: потреба 
в забезпеченні кожного студента комп'ютером із дорогим устаткування; тривалість 
підготовки комп’ютеризованого програмного забезпечення викладачем, що, 
інколи, потребує додаткового навчання, підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних кадрів. Отже, знання чинників, які обумовлюють вибір методів, дає 
можливість викладачеві правильно, з урахуванням конкретних умов навчання, 
орієнтуватися, зокрема при підготовці до заняття.
Оскільки мультимедійні методи навчання мають ознаки словесних (студенти 
слухають, викладач розповідає), демонстраційних (студенти спостерігають, 
викладач демонструє) і практичних (студенти здійснюють діяльність, викладач 
керує й інструктує) методів одночасно, їх можна назвати комплексними, але 
виділяти ці методи в окрему групу й перебудовувати існуючу класифікацію 
методів не доцільно. За характером джерела знань (джерела інформації), ці методи 
можуть входити в групу або словесних, або наочних, або практичних методів [2].
Під час вибору методів слід також ураховувати ступінь самостійності 
студента, а також характер навчального змісту (обізнаність із матеріалом або його 
новизна. Для вдалого визначення методів необхідно враховувати рівень підготовки 
студентів, прагнення самого викладача урізноманітнити заняття. На вибір методів 
можуть впливати час і форма організації навчального процесу. Отже, оптимальний 
вибір методів може бути зроблений лише за умови достатнього знання якісних 
властивостей кожного методу, тобто обліку його позитивних рис та недоліків з 
точки зору ефективності навчання.
Висновки дослідження. Детальне опрацювання науково-педагогічних, 
історичних, методичних джерел дозволило зробити висновки, що реалізація 
освітніх завдань у процесі навчання у вищій школі здійснюється саме через сучасні 
методи навчання -  способи й прийоми спільної, упорядкованої, взаємопов'язаної й 
цілеспрямованої діяльності викладача та студентів. Із розвитком педагогічної 
думки методи навчання постійно розвиваються, ускладнюються й 
використовуються у взаємозв'язках та взаємодії. Їх вибір зумовлюється: 
специфікою змісту й цілей навчального заняття; ступенем сформованості вмінь і 
навичок та розвитку самостійності студентів; навчально-матеріальною базою 
навчального закладу (забезпеченістю навчальними посібниками, наочними 
засобами, наявністю сучасної техніки).
Досліджуване питання є досить широким, тому уніфікація, конкретизація та 
ілюстрація інших підвидів методів навчання у вищій школі є перспективними для 
наступних досліджень.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ 
В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Заклад вищої освіти, скорочено ЗВО, виш (до прийняття Закону України 
“Про освіту” (Закон України про освіту від 05.09.2017 року № 2145-VIII [4]) 
застосовувався термін вищий навчальний заклад, а також вживалися скорочення 
ВНЗ, виш [10, с. 540], вуз ) -  окремий вид установи, яка є юридичною особою 
приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження 
освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково- 
технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію 
освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з 
урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей [3].
У відповідності з класифікацією, запропонованою Є. О. Клімовим [6], коло 
сучасних професій можна розділити на 5 основних типів:
1. «Людина -  природа»
2. «Людина -  техніка»
3. «Людина -  знакова система»
4. «Людина -  художній образ»
5. «Людина -  людина»
Класифікація, яку запропонував російський учений Є. О. Клімов, відносить 
працівника медичного ЗВО до типу «Людина -  людина». В цьому типі головним, 
ведучим предметом праці Є. О. Клімов відзначає людей: лікарів, учителів, 
психологів, перукарів, екскурсоводів, менеджерів, керівників художніх колективів 
та інших. Радянський психолог говорив про те, що для успішної діяльності 
представникам цього типу потрібно навчитися встановлювати й підтримувати 
контакти з людьми, розуміти їх, розбиратися в їхніх особливостях, а також 
опановувати знання у відповідній області.
У своїй статті Є. О. Клімов наводить короткий перелік якостей, які є 
важливими в роботі людей типу «Людина -  людина». Це:
• стійкий гарний настрій у процесі роботи з людьми;
• потреба у спілкуванні;
• здатність розуміти наміри, помисли, настрої людей;
• уміння швидко розбиратися у взаєминах людей;
• уміння знаходити спільну мову з різними людьми.
Більшості з нас потрібно взаємодіяти з людьми кожного дня. Щоб 
насолоджуватися життям, треба зробити цю взаємодію ефективною і гармонічною. 
Так, за О. О. Леонтьевим, будь-яка людська діяльність неможлива поза 
спілкуванням [6, с. 8]. А спілкування, в свою чергу, Л. В. Пляка у фармацевтичній 
енциклопедії [8] визначає як складний, багатоплановий процес установлення та 
розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами у спільній діяльності, і
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